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Введение 
Концепция устойчивого развития или сбалан-
сированного развития возникла как ответ мирово-
го сообщества на экономико-экологические и со-
циально-экономические диспропорции, вылив-
шиеся в глобальный кризис [1–9]. За 25 лет своего 
существования  она сместила фокус мирового со-
общества на комплекс экологических и связанных 
с ними социальных проблем, а также привела к 
формированию новой модели развития цивилиза-
ции как единой социо-экономико-экологической 
системы. Цели устойчивого развития (ЦУР) были 
приняты 193 государствами на Генеральной Ас-
самблее ООН в 2015 году в документе «Преобра-
зование нашего мира: Повестка дня в области ус-
тойчивого развития на период до 2030 года» [13, 
14, 16–21, 24, 27–30, 32, 33, 37, 38, 41].  
В основе современной концепции устойчиво-
го развития (УР) лежат восемь основ – социальное 
равенство, защита окружающей среды, экономи-
ческая добавленная стоимость, экологические ин-
новации, ресурсная эффективность, круговая (цик-
лическая экономика), низкое содержание углерода, 
равенство (равноправие) и правильное управление 
и партнерство. Каждая из них связана с достиже-
нием определенных целей и задач, измеряемых с 
помощью системы показателей. Между фактора-
ми, обеспечивающими выполнение целей устой-
чивого развития, и между самими целями сущест-
вуют тесные взаимосвязи. Труд и занятость явля-
ются одними из базовых условий, обеспечиваю-
щими выполнение всех целей устойчивого разви-
тия. В Российской Федерации  вопросы труда и 
занятости являются частично проработанными на 
законодательном уровне – необходимо разрабо-
тать национальную стратегию молодежной заня-
тости и документы, обеспечивающие контроль над 
ситуацией с соблюдением трудовых прав на на-
циональном уровне. Ответу на вопрос, содейству-
ет ли ситуация на российском рынке труда устой-
чивому развитию национальной экономики или 
нет, посвящена данная статья.  
Показатели, используемые в РФ для оцен-
ки целей устойчивого развития в области труда 
и занятости 
Для оценки достижения целей устойчивого 
развития в области труда и занятости в РФ на ис-
полнительном уровне мы проанализировали ста-
тистические данные РОССТАТА и рассмотрели 
текущие и перспективные показатели, по которым 
осуществляется/планируется статистическое на-
блюдение (рис. 1) [25, 36, 40, 42]. Мы видим, что 
мониторинг задач УР в области труда и занятости 
в настоящее время осуществляется только по че-
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тырем показателям. При этом число показателей в 
области труда и занятости, по которым статисти-
ческое наблюдение не ведется, существенно выше. 
Среди планируемых к разработке находятся и по-
казатели, позволяющие оценить различные аспек-
ты гендерного равенства, условия для самореали-
зации, региональное равноправие в уровне оплаты 
труда, а также эффективность труда. 
Рынок труда и занятость в РФ: качествен-
ные и количественные характеристики 
Рассматривая понятие «достойный труд» как 
совокупность количественных характеристик 
(уровень занятости) и качественных параметров 
(возможности продуктивной работы в условиях 
 
 
Рис. 1. Текущие и перспективные показатели, используемые в РФ для оценки достижения  
целей устойчивого развития в области труда и занятости  
 
 
 Показатели концепции устойчивого развития, связанные с трудом и занятостью  
Каждая страна адаптирует ЦУР и целевые задачи к национальной среде  
Программные документы, направленные на реализацию Целей устойчивого развития,  
принятые Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году, в России к 2020 году не приняты 
 
 
Показатели РОССТАТа для мониторинга задач УР в области труда и занятости 
1. Доля неформальной занятости в несельскохозяйственных секторах в разбивке по 
полу 
2. Средний почасовой заработок женщин и мужчин в разбивке по роду занятий, 
возрасту и признаку инвалидности 
3. Уровень безработицы в разбивке по полу, возрасту и признаку инвалидности 
4. Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), которая не учится, не работает и не 
приобретает профессиональных навыков 
 
Планируемые к разработке в РФ показатели в области труда и занятости 
1. Отношение медианного значения заработной платы к средней заработной плате, 
процентов (без субъектов малого предпринимательства) по субъекту Российской 
Федерации  
2. Индекс производительности труда на обрабатывающих производствах 
3. Доля неформальной занятости в несельскохозяйственном секторе в разбивке по полу  
4. Прирост численности населения, работающего в качестве волонтеров (в процентах)  
5. Оценка населением условий для самореализации 
6. Численность занятых в сфере малого, среднего и индивидуального 
предпринимательства 
7. Доля работников организаций в общей численности занятого населения, в процентах 
8. Средний почасовой заработок женщин и мужчин в разбивке по группам занятий и 
возрасту  
9. Уровень занятости в разбивке по полу  
10. Уровень занятости в разбивке по возрасту  
11. Доля работающих инвалидов среди инвалидов, имеющих право на работу  
12. Совокупный показатель безработицы и потенциальной рабочей силы в разбивке по 
полу  
13. Совокупный показатель безработицы и потенциальной рабочей силы в разбивке по 
возрасту  
14. Доля безработных, обратившихся в органы государственной службы занятости 
населения, в целях поиска работы  
15. Доля безработных, состоящих на учете в органах государственной службы 
занятости населения более 1 года (долгосрочная безработица)  
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свободы, равенства, безопасности), необходимо 
подчеркнуть, что качественные параметры в РФ 
практически не разрабатываются [39, 40].  Так, 
отсутствуют показатели, характеризующие «си-
туацию с соблюдением трудовых прав на нацио-
нальном уровне (свобода объединений и заключе-
ние коллективных трудовых договоров) на основе 
документальных источников Международной ор-
ганизации труда и национального законодательст-
ва в разбивке по полу и миграционному статусу». 
Отсутствует и «разработанная и осуществляемая 
национальная стратегия молодежной занятости в 
качестве отдельной стратегии или в рамках нацио-
нальной стратегии в области занятости».  
Среди количественных характеристик труда 
статистическое наблюдение ведется по следую-
щим показателям [34]:  
 уровень безработицы в разбивке по полу,
возрасту и признаку инвалидности; 
 доля неформальной занятости в несельско-
хозяйственных секторах в разбивке по полу; 
 средний почасовой заработок женщин и
мужчин в разбивке по роду занятий, возрасту и 
признаку инвалидности; 
 доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет),
которая не учится, не работает и не приобретает 
профессиональных навыков; 
 производственный травматизм со смер-
тельным и не смертельным исходом в разбивке по 
полу и миграционному статусу. 
Анализ занятости и безработицы в РФ: 
пространственно-временные сравнения 
Закономерно, что в условиях отсутствия в РФ 
программных документов, направленных на реа-
лизацию Целей устойчивого развития, отсутству-
ют и целевые (нормативные показатели). В этой 
связи мы провели динамический анализ количест-
венных характеристик труда в период с 2010 по 
2018 гг. (рис. 5–10). Кроме того мы сравнили па-
раметры показателей занятости по РФ с показате-
лями крупнейших мировых держав – США, Япо-
нии, Германии, Великобритании, Франции и Ита-
лии. Информационной основой выступали данные 
национальных статистических агентств и 
ЕВРОСТАТА [9–12, 22, 34] (рис. 2–16). Все ри-
сунки разработаны автором по данным по данным 
РОССТАТА и ЕВРОСТАТА [22, 36]. 
Согласно определению МОТ безработными 
являются граждане, для которых одновременно 
выполняются следующие условия – они не имеют 
работы, занимаются ее поиском и готовы к ней 
приступить. Согласно российскому законодатель-
ству безработными «признаются трудоспособные 
граждане, которые не имеют определенной работы 
или заработка; зарегистрированы в органах служ-
бы занятости в целях поиска подходящей работы; 
ищут работу и готовы приступить к ней». Уровень 
безработицы определяется как отношение числен-
ности безработных определенной возрастной 
группы к численности экономически активного 
населения соответствующей возрастной группы. 
Уровень безработицы – это один главных показа-
телей, объективно отражающих состояние эконо-
мики и перспективы ее развития. Ее наличие сви-
детельствует о неэффектном функционировании 
экономической системы и неполном использова-
нии производственных возможностей. Безработи-
ца находится в числе экономических показателей, 
которые могут выступать в качестве предикторов 
социально-политической дестабилизации [26, 35].  
Уровень безработицы в РФ за последние 10 
лет упал почти на 35 % – с 7,3 % в 2010 году до 
4,8 % в 2018 году. Однако известно, что размер 
пособия по безработице в РФ не соответствует 
прожиточному минимуму, а его увеличение не 
адекватно инфляции. В течение рассматриваемого 
периода уровень женской безработицы был ниже, 
чем уровень мужской безработицы. К 2018 года 
это различие практически нивелировалось – если 
мужская безработица упала почти на 40 %, то жен-
ская только на 30 %. Если эта тенденция сохранит-
ся, то в ближайшее время женская безработица 
превысит мужскую безработицу. Причинами жен-
ской безработицы являются дискриминационные 
явления на рынке труда. 
В возрастной структуре безработицы преобла-
дает население в возрасте до 29 лет, что является 
неблагоприятной тенденцией. Молодежь в возрасте 
15–24 лет, которая не учится, не работает и не уча-
ствует в профессиональной подготовке, получила в 
международной статистике название – NEET ( от 
англ. Not in Employment, Education or Training) [25]. 
Так как ее представители не задействованы в сферы 
образования и на рынке труда, это в будущем мо-
жет привести к сложностям в трудоустройстве и 
проблемам с социализацией. За последние 10 лет 
доля NEET молодежи в России существенно сокра-
тилась, прежде всего в связи с «вовлечением моло-
дежи в обучение» (рис. 10). Данная тенденция явля-
ется достаточно устойчивой. 
В течение рассматриваемого периода женская 
NEET безработица была выше чем мужская на 28–
55 %. Среди NEET молодежи преобладают жители 
сельской местности (рис. 11), причем этот тренд 
имеет ярко выраженную тенденцию.  
С каждым годом разрыв между долями сель-
ской и городской NEET молодежи увеличивается. 
Возможно в будущем NEET молодежь будет толь-
ко в сельской местности. Главными факторами, 
определяющими эту ситуацию, являются «несоот-
ветствие полученного образования требованиям 
рынка труда и его низкий уровень, а также дефи-
цит рабочих мест в сельской местности» [15, 23].  
Значительная часть молодежи NEET в РФ 
имеет высшее профессиональное образование и 
при дальнейшей его «массовизации» именно вы-
пускники вузов будут составлять основную долю 
российского NEET.   
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Рис. 6. Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), которая не учится, не работает  




Рис. 7. Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), которая не учится, не работает  
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Рис. 9. Прогноз изменения доли молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет),  




Рис. 10. Соотношение долей сельской и городской молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет),  




Рис. 11. Прогноз изменения доли неформальной занятости РФ, % 
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Рассматривая неформальную занятость в не-
сельскохозяйственном секторе, мы видим устой-
чивую тенденцию ее роста (рис. 12). 
Такая ситуация в будущем может привести не 
только к еще большей дестабилизации пенсионной 
системы РФ, но и к снижению устойчивости эко-
номики в целом. Отметим, что доля неформальной 
занятости среди мужчин существенно выше, чем 
среди женщин. Однако рост доли неформальной 
занятости среди женщин идет более высокими 
темпами. К настоящему времени установлено, что 
в РФ заработные платы обладают большим уров-
нем чувствительности к ВВП и уровню безработи-
цы, чем в большинстве развитых стран [31]. При-
чем он значительно выше в неформальном секто-
ре, где работодатели обладают большим возмож-
ностями для изменения размерам заработных плат. 
При такой форме трудовых отношений работники 
фактически имеют минимальные возможностями 
для защиты своих прав. Рост доли занятых в не-
формальном секторе провоцирует развитие этой 
ситуации. 
Основные показатели существования гендер-
ного неравенства основаны на различиях между 
мужчинами и женщинами на рынке труда. Не-
смотря на то, что принципы равноправия мужчин 
и женщин закреплены в статьях 19 и 37 Конститу-
ции РФ [25], анализ среднего почасового заработ-
ка женщин и мужчин в разбивке по группам заня-
тий (см. рис. 8), позволяет нам говорить о наличии 
половой дискриминации на российском рынке 
труда.  
По всем рассматриваемым группам профес-
сий (за исключением квалифицированных работ-
ников сельского и лесного хозяйства…) почасовой 
заработок мужчин превышал почасовой заработок 
женщин. Гендерный разрыв в оплате труда наибо-
лее заметен среди руководителей (31 %) и специа-
листов среднего (41 %) и высшего (26 %) уровня 
квалификации уровня квалификации.  
Таким образом, мы можем констатировать яр-
кую гендерной направленность в изменениях 
структуры рынка труда. Во всех отраслях эконо-
мики на рабочих местах, требующих наличие вы-
сокой квалификации и профессиональных навыков 
(особенно в «высокоинтеллектуальных» профес-
сиях), происходит сокращение доли женщин.  
Сравнительный анализ безработицы: ди-
намические межстрановые сравнения 
Анализируя уровень безработицы в РФ и дру-
гих странах [22, 36], необходимо отметить наличие 
положительной тенденции по ее снижению за по-
следнее десятилетие (см. рис. 12).  
Однако темп это снижения гораздо ниже, чем 
в таких странах, как Исландия, Ирландия, США, 
Япония, Германия и Великобритания (рис. 13).  
На основании данных ЕВРОСТАТА и 
РОССТАТА разработаны рейтинги 18 стран по 
уровню безработицы в 2010 и 2018 годах (см. рис. 
14 и 15). Лидирующую позицию в нем в 2018 году 
занимает Япония (уровень безработицы 2,4 %), 
Исландия (2,7 %) и Германия (3,4%). За последние 
10 лет Россия улучшила свои позиция в рейтинге 
на 2 пункта, переместившись с 8 места в 2010 году 
(7,3 %) на 6 место в 2018 году (4,8 %). Наиболее 
существенно свои позиции в рейтинге улучшили 
США, поднявшись с 15 места (9,6 %) до 6 места 
(3,9 %). Италия, Австрия и Норвегия, напротив, 
ухудшили свои позиции. Италия с 11 места (8,4 %) 
до 16 (10,6 %) места. Австрия со 2 места (4,8 %) до 
9 места (4,9 %) места. Норвегия с 1 места (3,7 %) 
до 5 (3,9 %) места. При этом уровень безработицы 
в Австрии и Норвегии остался практически без 
изменений. Однако усилия других стран в области 
цели устойчивого развития «Достойный труд» бы-
ли более результативными. В этой связи представ-
ляет интерес создание рейтинга темпов изменения 
уровня безработицы (рис. 16). Лидерами в нем 
являются Исландия, Ирландия, США, Япония и 
Германия. В этих странах уровень безработицы в 
2018 году составлял менее 50% от значений 2010 
года. В Греции напротив уровень безработицы 
вырос больше чем на 50 %. 
Отметим, что рабочие места не всегда оказы-
вают положительное влияние на развитие челове-
ческого потенциала и благосостояние. Так, уро-
вень доходов может быть недостаточным для 
удовлетворения даже базовых потребностей, сами 
рабочие места могут не соответствовать нормам 
безопасности. Так как занятость является одним из 
главных факторов, определяющих экономический 
рост, правительства часто стремятся к высоким 
показателям занятости, «пренебрегая ее качест-
вом». Рассматривая специфику безработицы в РФ, 
необходимо подчеркнуть ее сильную региональ-
ную дифференциацию. Не во всех субъектах граж-
дане имеют равные возможности в области выбора 
профессии, вида экономической деятельности, 
места работы и уровне ее оплаты. Являясь устой-
чивым явлением, она создает социально-
экономические диспропорции в развитии регио-
нов. Региональные особенности рынка труда, за-
нятости и безработицы требуют дальнейшего раз-
вития.  
Выводы 
Для достижения устойчивого экономического 
развития «достойный труд» и занятость, входящие 
в состав восьмой цели устойчивого развития ООН, 
должны быть в числе главных приоритетов соци-
ально-экономической политики государства. Если 
на законодательном уровне в РФ они являются 
частично проработанными, то на исполнительном 
уровне ситуация обстоит гораздо хуже. Отсутст-
вуют показатели, характеризующие качественные 
параметры «достойного труда», соблюдение тру-
довых прав на национальном уровне, вопросы ген-
дерного трудового равенства, обеспечение занято-
сти молодежи и др. Возможности количественного  
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Рис. 13. Темпы изменения уровня безработицы (базисные) в Европейских странах,  
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исследования целей устойчивого развития в облас-
ти труда и занятости в РФ являются ограниченны-
ми. Так, статистическое наблюдение ведется толь-
ко по 4 показателям – уровень безработицы, доля 
неформальной занятости, доля NEET молодежи, 
средний почасовой заработок и производственный 
травматизм.  
Несмотря на то, что уровень безработицы в 
РФ последние 10 лет постоянно снижается, темп 
снижения гораздо ниже, чем в развитых странах, а 
размер пособия по безработице не соответствует 
прожиточному минимуму и уровню инфляции. 
Корреляционно-регрессионный и анализ времен-
ных рядов структуры безработицы, неформальной 
занятости в несельскохозяйственных секторах и 
NEET молодежи позволил установить ряд стати-
стически подтвержденных выводов.  
Вследствие дискриминационных явлений на 
рынке труда, в ближайшее время можно ожидать 
превышение доли женской безработицы над муж-
ской, хотя в последние 10 лет наблюдалась проти-
воположная тенденция. Кроме того, велик и ген-
дерный разрыв в оплате труда практически по все 
секторам экономики. Так, среди руководителей и 
специалистов  высшего и среднего уровня он пре-
вышает 30 %. В будущем ситуация усугубится, так 
как доля женщин среди NEET молодежи выше чем 
доля мужчин.  
Несмотря на устойчивую благоприятную тен-
денцию снижения доли NEET молодежи в России 
вследствие вовлечения молодежи в обучение, «де-
вальвация» высшего образования приводит к тому, 
что в будущем выпускники вузов будут составлять 
основную долю российского NEET. Это в сочета-
нии с высоким уровнем безработицы среди моло-
дого населения (до 30 лет) является потенциаль-
ным дестабилизирующим экономическое развитие 
фактором. Неблагоприятным устойчивым трендом 
является и преобладание жителей сельской мест-
ности среди NEET молодежи.  
Следующим неблагоприятным фактором для 
социально-экономического развития является ус-
тойчивая тенденция роста неформальной занято-
сти в несельскохозяйственном секторе. Это приво-
дит к дестабилизации пенсионной системы РФ и к 
снижению устойчивости экономики в целом, так 
как уровень чувствительности заработных плат к 
уровню безработицы значительно выше в нефор-
мальном секторе. Особенностью российской без-
работицы является и ее сильная региональная 
дифференциация.  
Подытожив вышесказанное, можно сказать, 
что, несмотря на внешне положительную динами-
ку количественных показателей, характеризующих 
рынок труда и занятости, исследование стоящих за 
ними внутренних причин позволяет сделать сле-
дующий вывод. Ситуация на рынке труда  и заня-
тости, складывающаяся сегодня в РФ, является в 
большей степени дестабилизирующим фактором с 
позиции не только достижения целей устойчивого 
развития, но и устойчивости национальной соци-
ально-экономической системы в целом.  
 
 
Рис. 16. Рейтинг стран по темпам снижения безработицы с 2010 по 2018 гг.  
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The concept of sustainable development, which arose in response to the accumulated global con-
tradictions, is the new paradigm of development management. Despite the initial declarative nature, it 
led to the formation of a new model for civilization development; according to the sustainable develop-
ment concept, the achievement of environmental, social, and economic goals is interconnected. The im-
plementation of the modern concept of sustainable development is based on a specific measurement sys-
tem - goals, objectives, targets, and indicators of sustainable development. Indicators characterizing the 
eighth goal, which is “decent work”, have a special role in this system. 
The article provides a comprehensive analysis of the practical implementation of the sustainable 
development goals in the field of labor and employment in the Russian Federation, including qualitative 
and quantitative characteristics. The composition and sufficiency of current and prospective statistical 
indicators used in the Russian Federation for monitoring sustainable development goals in the field of 
labor and employment are considered. A comparative dynamic analysis of the unemployment rate in de-
veloped countries has been carried out. 
A dynamic and correlation-regression analysis of the structure of unemployment, informal em-
ployment in non-agricultural sectors, the structure of NEET youth, and gender differences in wages in 
various sectors of the Russian Federation have been investigated. The trends characterizing gender 
equality in the Russian labor market have been identified and statistically confirmed. 
Due to uneven spatial and regional development, as well as gender factors, the situation on the 
Russian labor market in the near future may become a destabilizing factor of the national socio-
economic system and pose a threat to the achievement of all sustainable development goals. 
Keywords: economic resilience, sustainable development, concept of sustainable development, 
goals of sustainable development, decent work, labor market, unemployment, NEET youth. 
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